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(1) より 詳細な分析については中田 [2002]を参照．
(2) 市場創出については Spulber[1998]を参照



























(4) 池田 [2001a, 2002 J,奥野，中泉 [2001].
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(11) Williamson [1975, 1985, 1986], 中田 [1982,1986, 1992, 1998]を参照
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(14) Kranton and Minehart [2001]. 
(15) Fiore and Sable [1984], chap. 10, 1. 
(16) 数学的モデルについては Krantonand Minehart [2000, 2001]を参照。
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(18) Baldwin and Clark [2000], p. 7. 
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(20) Baldwin and Clark [2000], chap. 7. 
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(23) 過剰投資については Frankand Cook [1999]を参照。
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